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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la empresa pesquera “Hayduk S.A.” ubicada 
en el distrito de Huacho, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento y las prácticas de las medidas preventivas sobre COVID-19 en los 
trabajadores de la mencionada empresa. Metodología: Estudio no experimental, 
tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, en una muestra de 75 personas, 
la técnica de estudio fue una encuesta y el instrumento de recolección de datos, un 
cuestionario virtual. El procesamiento de datos y análisis se realizó con el programa 
SPSS. Resultados: 70.7% de trabajadores tienen conocimiento de nivel alto, 18.7% 
de nivel medio y el 10.7% de nivel bajo, en relación a las prácticas preventivas el 
92 % son adecuadas y el 8% son inadecuadas. Conclusión existe relación 
significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas preventivas 
sobre COVID-19, aceptándose la hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 
The present investigation was carried out in the fishing company "Hayduk S.A." 
located in the district of Huacho, in order to determine the relationship between the 
level of knowledge and the practices of preventive measures on COVID-19 in the 
workers of the aforementioned company. Methodology: Non-experimental study, 
descriptive correlational type, cross-sectional, in a sample of 75 people, the study 
technique was a survey and the data collection instrument, a virtual questionnaire. 
The data processing and analysis was carried out with the SPSS program. Results: 
70.7% of workers have high level knowledge, 18.7% medium level and 10.7% low 
level, in relation to preventive practices 92% are adequate and 8% are inadequate. 
Conclusion, there is a significant relationship between the level of knowledge and 
the practices of preventive measures about COVID-19, accepting the research 
hypothesis. 
 





En la historia de nuestra humanidad, se han venido producido una serie de 
epidemias que han vulnerado la salud de cada una de las personas y según la 
magnitud que abarcan en muchos continentes son denominadas pandemias. (1) 
Hoy en día el mundo viene atravesando por una de las pandemias que ha 
generado un gran impacto a nivel socioeconómico, mental y sanitario es así que 
ha sido considerada como uno de los desafíos más grandes de la salud pública 
a nivel global. (32) El síndrome respiratorio (SARS-COV2), llamado COVID – 
19, surge en China en diciembre del 2019, como un brote asociado a una 
neumonía con causa desconocida, que se produjo en algunas personas en la 
ciudad de Wuhan. Este síndrome fue considerado como pandemia por el 
aumento progresivo de casos en el mundo, donde el huésped es el ser humano. 
(2) 
Ante esta coyuntura global se difundieron diversas, estrategias para reducir o 
disminuir la propagación del SARS-COV2, y que ante la ausencia de una vacuna 
se recurre adoptar diversas medidas preventivas que son indispensables para 
la implementación de buenas prácticas, como son los equipos de protección 
personal, el lavado de las manos, la distancia social que deben respetar cada 
individuo, etc. (4) Que en conjunto cumplen una función que es ayudar a 
controlar el número de contagios. 
Este problema ha generado un gran reto para el sistema nacional de salud, 
principalmente aquellos países de escasos recursos como es nuestro país, el 
cual corre un gran riesgo ante la precariedad sanitaria y los errores de gestión. 
(5) Por ello, la OMS indicó que para poder mitigar riesgos y encontrar un 
equilibrio, debemos trabajar en conjunto y ser participe el gobierno, como 
también la sociedad. Con una sola prioridad que es prevenir más brotes, reducir 
la transmisión y salvar más vidas.  
El 6 de marzo se dio a conocer mediante un mensaje presidencial, el primer 
caso en nuestro país, se trató de un paciente de 25 años que habitó en los 
países como Francia, España y República Checa. El Ministerio de Salud en 




salud, por el incremento continuo de casos. (7) Además, se aprobó el Decreto 
Supremo N° 044-2020 que declaro estado de emergencia nacional por un 
periodo de 15 días, con la finalidad de reducir el número de contagios y mejorar 
la situación que ocurría en nuestro País por la aparición de un virus tan 
cambiante. (11) 
Se adoptaron diversas medidas preventivas, para evitar el contagio del virus 
como el uso de mascarillas, lavado de manos, el distanciamiento social y el uso 
de equipos de protección, estas medidas preventivas fueron establecidas por el 
Ministerio de Salud y la OMS, cumpliéndose como protocolos de bioseguridad 
en diversas áreas de trabajo a nivel nacional y mundial. (3) 
En conjunto con la aplicación de medidas preventivas se extendió en varias 
ocasiones el aislamiento obligatorio, teniendo una duración hasta el mes de 
junio. (8) Al pasar de los meses esta enfermedad fue expandiéndose por todo 
nuestro país, pues hubo un aumento considerable de contagios que abarcó 
desde la tercera semana de abril, debido a este aumento de contagios el Perú 
se consideró como el segundo País con mayor número de casos en América 
Latina y el número cinco a nivel Mundial. Además, (33) En el mes de agosto el 
Perú fue considerado como uno de los países con mayor número de 
defunciones, incrementando así el índice total de mortalidad.  
Por otro lado, la enfermedad del coronavirus no solo ha desencadenado una 
crisis de salud pública, también económica. (20) Afectando a trabajadores que 
laboran en este sector, aunque esta enfermedad no afecta directamente al 
pescado, el sector pesquero fue afectado indirectamente por la disminución de 
la demanda del consumidor, por la dificultad de acceso a los mercados, por sus 
cierres temporales o por problemas logísticos que se relacionan con el 
transporte y restricciones en las fronteras. (27) Según Global Fishing Watch, la 
actividad pesquera en el sistema de monitoreo marítimo de embarcaciones del 
Perú disminuyó en un 80 % después de que el gobierno de nuestro país decretó 
el aislamiento social obligatorio.  (9) 
Debido al estado de emergencia el Ministerio de la Producción hizo de 




abastecimiento de productos pesqueros y acuícolas. Se establecieron 
protocolos que establecían cumplir con medidas preventivas con la finalidad que 
el sector pesquero continuase con su operatividad. (10) 
Ante esta problemática surge el interés por realizar la presente investigación 
que responde a la siguiente interrogante. (35) ¿Cuál es la relación entre el Nivel 
de Conocimiento y Prácticas de las medidas preventivas sobre COVID-19 en 
trabajadores de la Empresa Pesquera “Hayduk S.A.” Huacho Perú? 2020? 
Justificación de la investigación: A la actualidad la infección por coronavirus 
(COVID-19), es considerado como un problema de salud pública en el mundo 
por el gran impacto que viene produciendo en diversos países. En diciembre del 
año 2019, la ciudad de Wuhan, como el continente asiático reportó estos 
primeros casos de neumonía atípica sin causa conocida, que se incrementó 
rápidamente en otras provincias del país de China. (6) 
Es importante realizar esta investigación para poder evidenciar sobre los 
conocimientos que los trabajadores tienen frente a las prácticas de medidas 
preventivas de la Covid 19. (38) 
Debido a que esta crisis sanitaria que estamos viviendo afecta cada vez más a 
toda la población, pero en especial aquellos que se encuentran como personas 
de riesgo por ser muy vulnerables debido a que padecen diversos tipos de 
enfermedades como crónicas. (21) Así mismo, la importancia de este estudio 
se apoya de los sucesos relevantes a nivel social y sanitario que se tiene en la 
actualidad, por la participación también asistencial y preventiva de todo el 
equipo de salud, entre ellas el personal de enfermería, quien es uno de los 
pilares humanos más importantes, que viene batallando cada día en los 
diversos niveles de atención que establece el sistema de salud de nuestro País. 
(22) 
 
Abarcando así diversas áreas con la finalidad de ejercer nuestra función en los 
niveles preventivos promocional o también en la parte asistencial, 
contribuyendo así con la población y ayudándolos a tomar conciencia de lo que 
en el Perú y en el mundo sucede, y así poder reducir el número de contagios 




Se formuló como objetivo general determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento y prácticas de las medidas preventivas sobre COVID-19. Entre 
los objetivos específicos son Identificar el nivel de conocimiento de medidas 
preventivas sobre COVID 19. Identificar las prácticas de las medidas 
preventivas de la Covid-19. Hipótesis general: H1: Existe relación entre el 
conocimiento y prácticas de las medidas preventivas sobre Covid-19 en 
trabajadores de la Empresa Pesquera “Hayduk S.A.”, en Huacho.Perú.2020.  
H0: No existe relación entre el conocimiento y prácticas de las medidas 
preventivas sobre Covid-19 en trabajadores de la Empresa Pesquera “Hayduk 






II. MARCO TEÓRICO  
Gómez, J.y otros; 2020. Cuba. En su investigación tuvo como objeto de estudio 
evaluar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 en pacientes que acuden a un 
consultorio de un policlínico de Cuba. El estudio fue no observacional, cuasi 
experimental. Teniendo como resultado que el 95% de las personas evaluadas 
obtuvieron un nivel de conocimiento alto, concluyendo que la estrategia de 
aprendizaje fue efectiva y eficiente. (12) 
 
Oliveira, C; Lucas, T; Iquiapaza, R; 2020. Brasil. Su estudio tuvo como objetivo 
el análisis de la pandemia producida por el virus del COVID-19 y la respuesta 
ante el aprendizaje de las medidas preventivas recomendadas por la, así como 
las cifras epidemiológicas que se elevan en el mundo, en América Latina y en 
Brasil.(39) Sus resultados indican también como resultados que la OMS señala 
que la reducción de contagios y número de casos lograría reducirse si se adopta 
de forma masiva la aplicación de medidas preventivas, como lavado de mano 
entre otros.  
En Europa, España y en América, EE UU, superaron a China en el número de 
defunciones, debido a la falta de compromiso de la población y en la adopción 
de las medidas preventivas. (13) 
 
Saletti-Cuesta, L.; y otros. 2020. Argentina. El objetivo fue monitorear el nivel de 
conocimiento, la percepción de riesgo, los comportamientos ante las medidas 
preventivas y las fuentes de confianza que brinda información a la población 
frente al COVID-19. El estudio fue descriptivo, de corte transversal. Resultados: 
El 90 % obtuvo un alto conocimiento de medidas para la prevención del contagio 
propuestas a nivel nacional. Conclusión: La percepción de probabilidad de 
contagio en general es baja sin embargo para casi la mitad de las personas 
participantes en caso de contagio la infección podría ser severa. (14) 
 
Castañeda M, Rosa 2020. Lima. En su investigación tuvo como objetivo de 
estudio determinar el nivel de conocimiento de las medidas preventivas frente 
al Covid-19 en Comerciantes de un mercado de la ciudad de Lima. Su estudio 




por 76 comerciantes. Los resultados indican que cada una de sus dimensiones 
evaluadas presentan un grado de conocimiento medio y bajo con respecto al 
nivel de conocimientos de la propia enfermedad y que en la dimensión medidas 
preventivas sólo un 30,3% presenta un nivel de conocimiento alto. (15) 
 
Juan de Dios, M. 2020 Lima. Describe en su estudio “Nivel de conocimiento 
sobre medidas de bioseguridad por COVID 19 “, que realizó en un mercado de 
Breña, que, de los 120 comerciantes evaluados, el 78% de ellos muestra un 
nivel de conocimiento alto sobre el tema, cifras que nos indican que la mayor 
cantidad de comerciantes cumple con todos los protocolos de bioseguridad 
durante y después de su atención. Garantizando así seguridad a la población y 
evitando el aumento progresivo de contagios por COVID 19. (16) 
 
Campos, K; Quispe, E. 2020. Lima. Su objetivo de estudio es determinar la 
relación del nivel de conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad 
frente al COVID-19 en personas del mercado en San Juan de Lurigancho, Lima. 
teniendo como resultado que un 34,5% de la población evaluada posee un nivel 
de conocimiento alto y que el cumplimiento práctico de las normas de 
bioseguridad muestra un nivel alto de cumplimiento, concluye que según sus 
resultados no existe relación entre sus variables. (17) 
 
La OMS menciona la promoción de las medidas preventivas como respuesta a 
la COVID-19 en buques de carga y embarcaciones pesqueros. En estos tiempos 
de pandemia, los marinos y los barcos de pesca tienen dificultades para realizar 
su trabajo, uno por la exposición continua que presentan con la tripulación, por 
ser ambientes pequeños y cerrados, como también por la falta de capacitación 
de las medidas de prevención de la tripulación misma, generando así mayor 
riesgo de contagio. (18) 
 
Entre las bases conceptuales se puede citar: COVID-19: El SARS-CoV-2, es un 
tipo de coronavirus que produce una sintomatología atípica y es llamado por la 
OMS (COVID-19), este virus tiene reciente su aparición, que tienen parentesco 




estructura. estos virus se encuentran alojados en animales, aunque un ser 
humano también puede adquirirlo. (19) 
 
Hasta el momento se conocen siete tipos de coronavirus que son capaces de 
infectar al ser humano, alguno de ellos produce un resfriado común y otros 
fueron causantes de algunas epidemias, el SARS, aparecido en 2002 y fue 
erradicado en 2004, el MERS, aparecido en 2014 y aún circula en camélidos, y, 
el SARS CoV-2 que se encuentra siendo el principal causante de esta nueva 
pandemia. Se observó la Sintomatología: Los síntomas con más incidencia que 
presentan la mayoría de pacientes son tos seca, debilidad muscular, fiebre. 
Algunos también pueden presentar congestión nasal, cefalea (dolor de cabeza), 
dolor en la garganta, pérdida del sentido del olfato o del gusto; y entre los 
síntomas más graves es la dificultad respiratoria, donde puede llegar a producir 
daño pulmonar irreversible creando dependencia de oxígeno en los pacientes o 
hacer uso de ventiladores mecánicos. (36) 
 
Es importante considerar los factores de riesgo y las consecuencias que pueda 
ocasionar. (37) La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que 
este virus COVID-19 puede afectar sin distinguir el grupo de edad, pero el riesgo 
que el desarrollo de la enfermedad sea más agresivo se agrava gradualmente 
con la edad iniciando alrededor de los 40 años. (32) 
Además, dentro de los factores de riesgo se encuentran los consumidores de 
tabaco, personas con enfermedades crónicas o degenerativas, o aquellas 
enfermedades donde el sistema inmunológico se encuentra debilitado. 
 
Vías de transmisión: Una persona puede adquirir el virus del COVID-19 por 
exposición con otra persona infectada, sin embargo, también puede adquirirlo si 
tiene contacto con superficies contaminadas. Esta enfermedad se transmite 
también por las gotículas que son expulsadas por la nariz o la boca de una 
persona contagiadas. Estas gotículas minúsculas y pesadas, caen muy rápido 
al suelo u objetos. Se adquiere si una persona inhala estas gotículas o si la 
distancia entre ellas es muy corta. En otras circunstancias podrían contagiarse 




necesario la aplicación de medidas preventivas de manera continua y permitir 
que convierta en hábito de rutina para reducir el número de contagios. 
 
Medidas preventivas: Ciertamente la vacuna sería fundamental para reducir el 
índice de mortalidad en la mayoría de personas, sin embargo, es incierto que 
pueda afectar en gran magnitud el estado de salud en aquellas personas que 
son vulnerables. (30) 
Además, otras medidas preventivas son el uso de tapabocas llamadas 
mascarillas, lavado de manos, evitar el contacto con otras personas, la 
detección rápida de casos sospechosos; así como también su inmediato 
aislamiento a las personas que tuvieron contacto con personas infectadas por 
Covid-19.  
Lavarse las manos con abundante agua, jabón, pues así elimina los gérmenes 
que pueden estar en las manos, incluidos bacterias y virus. 
Evitar tocarse, los ojos, nariz y boca, como sabemos nuestras manos tocan 
muchas superficies y puede ser vehículo que transporta el virus. (41) 
Además, debemos de tener en cuenta que al toser o estornudar cubrirse con el 
codo flexionado o con un pañuelo desechable, inmediatamente debemos 
realizar el lavado de manos. También debemos de realizar limpieza y 
desinfección frecuentemente sobre las superficies que se tocan con más 
frecuencia. Debemos de conocer los síntomas más comunes de esta 
enfermedad. Por lo general esta enfermedad se manifiesta con sintomatología 
respiratoria como lo es el dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, tos, 
además también pueden presentar dolor en la cabeza, pérdida del sentido del 
olfato o del gusto y en algunos casos más graves puede presentarse dificultad 
respiratoria. (40) 
Realizar aislamiento domiciliario si presentas síntomas leves, hasta ver 
resultados de recuperación. 
Si presenta síntomas graves, se debe solicitar atención médica de emergencia. 
(34) 
 
Conocimientos: es el resultado del proceso de aprendizaje que se da por medio 




Es decir, es la abstracción y la profundidad adquirida en la relación sujeto/objeto. 
(28) 
Es toda adquisición de información recibida durante toda su vida relacionada a 
un tema específico, haciendo uso de raciocinio, entendimiento, sabiduría y juicio 
personal. (42) 
 
Prácticas: se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una 
determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como 
también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su 
eficacia y utilidad en un contexto concreto. (43) 
 
Medidas preventivas: son medidas destinadas no solamente a prevenir la 
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, 




NOLA PENDER “PROMOCIÓN EN SALUD”: El modelo propuesto por Nola 
Pender, permite comprender la variabilidad de conductas que padece el ser 
humano y que repercute en su cuidado, además de la importancia del personal 
de enfermería que es partícipe entre la interacción de la persona y la actitud o 
motivación que tiene cada uno de ellos para promover o mejorar su salud. (29) 
El modelo de promoción en salud es aplicado y ejecutado en la actualidad en 
pacientes con COVID, ya que, por el incremento abrupto de contagios, a nivel 
internacional todo personal de salud debe ser ejemplo multiplicador de 
disciplina, donde su enfoque central sea su autocuidado, para promover que 
cada individuo aprenda el valor de cuidar de sí mismo, cuidar de los demás y 
cuidar de su propio planeta, ante este nuevo escenario mundial como es la 
pandemia por el SARS COV 2. (23) 
 
Otra teorista que considerar es DOROTEA OREM “EL AUTOCUIDADO”: 




Orem se viene dando de gran importancia el autocuidado; que va desde el 
cuidado individual ya que existe la transmisión de persona a persona, hasta el 
cuidado que se brindara a aquellas personas con enfermedades crónicas que 
son afectadas por esta enfermedad. (25) El cuidado propio se dio desde los 
inicios de la Enfermería.  Por tanto, teóricas como lo es Dorothea Orem y 
aquellos profesionales del cuidado que plasmaron en sus escritos como 
elemento fundamental en la práctica de nuestra profesión.  La herencia que nos 
deja Dorothea E. Orem se vive hoy en día ya que describió diversos significados 
sobre el término de autocuidado. Su juicio científico nos permite en la actualidad, 
orientar y enseñar la asistencia de cuidados en un país que viene siendo 
afectado por un virus, para así lograr estar libre de esta enfermedad. La teoría 
del «Déficit de autocuidado» ha sido una de las teorías más difundidas en la 
Enfermería. El valor de esta se halla en dar a conocer la razón del apoyo y 
soporte de una persona más capacitada a otra, que será limitada por su 
condición de dolencia o enfermedad. La contribución de esta teoría a la ciencia 








3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Diseño de la investigación: No experimental, porque no se puede dar la 
manipulación de las variables. Es decir, se trata de una investigación donde 
no se ha hecho variar intencionalmente las variables. Se observa los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. (26) 
 
Nivel de investigación: La investigación es de tipo correlacional, tiene la 
finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos 
o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (26) 
 
 
m: muestra por conveniencia (75 trabajadores) 
x: conocimiento 
y: Prácticas de Medidas Preventivas 
r: relación  
 
3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION 






3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: estuvo constituida por 150 trabajadores de la Empresa Pesquera 
“HAYDUK SA” Huacho- 2020. Los criterios de inclusión son aquellos 
trabajadores que asistieron a la empresa y que desean participar 
voluntariamente en el estudio realizado. 
 
Muestra: 75 trabajadores de la empresa pesquera “HAYDUK S.A” 
Muestreo no probabilístico por conveniencia es aquella técnica de muestreo 
donde la población se selecciona porque son fáciles de acceso en un 
intervalo de tiempo y a conveniencia del investigador.  
 
3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 
instrumento de estudio un cuestionario que fue elaborado por las 
investigadoras. La validación del instrumento fue a través del juicio de 
expertos, los resultados fueron sometidos a la prueba de concordancia R de 
Finn cuyo resultado fue de 0.80. La confiabilidad del instrumento se realizó 
a través de la prueba piloto constituido por 15 personas que no conforman 
la muestra de estudio, fue sometido a la prueba estadística de alfa de 
Cronbach, donde se obtuvo la puntuación de 0.71, que indica confiabilidad 
del instrumento.  
Para la recolección de datos el cuestionario fue enviado a cada integrante 
de la muestra a través de la plataforma virtual de Google forms, mediante un 
link. 
Este cuestionario estuvo conformado por 20 preguntas; donde 11 preguntas 
fueron para la obtención de conocimientos sobre el Covid-19 y 9 preguntas 







3.5. PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la aplicación de dicho instrumento se solicitó la autorización oficial a 
la Entidad Privada, La Empresa Pesquera “HAYDUK S.A”. Luego se aplicó 
el instrumento a través de un link que fue enviado por vía virtual a los 
trabajadores de la Pesquera “HAYDUK S.A”, terminado el cuestionario 
virtual se procesó por la aplicación de Google forms, los resultados 
obtenidos fueron utilizados de carácter anónimo, respetando siempre los 
principios éticos de confiabilidad. Es decir, no se publicó los nombres de 
los encuestados. 
3.6. METODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
En el presente trabajo de investigación participaron 75 trabajadores de la 
Empresa pesquera “HAYDUK S. A”. Los datos obtenidos serán procesados 
a través del paquete estadístico Stadistic Package For The Social Science 
(SPSS), nos permitió la creación de tablas estadísticas que nos facilitarán la 
interpretación de los datos y brindar mejores resultados. 
Para medir los conocimientos y las practicas se usó la técnica de 
Baremación por rangos, donde el conocimiento se evaluó por niveles alto (8 
a 11 puntos), medio (4 a 7 puntos) y bajo (0 a 3 puntos). Para las prácticas 
de medidas preventivas fueron adecuadas (5 a 9 puntos) e inadecuadas (0 
a 4 puntos). 
La clasificación por dimensiones es:  Dimensión etiológica (preguntas 1,2,3), 
vías de transmisión y grupo de riesgo (preguntas 4 y 5), acción preventiva 
(preguntas 6,7,8,9,11), fuentes de información (pregunta 10); y de medidas 
preventivas (preguntas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20). 
 
3.7. ASPECTOS ÉTICOS 
Se tuvo en cuenta la aplicación y el conocimiento de los principios de 
bioética en los trabajadores de la Empresa Pesquera. 
Principio de autonomía, se aplicó este principio de autonomía, ya que se 





Principio de beneficencia  
Este principio que significa “hacer el bien” nos ayudó en oportunidad de 
mejoras, ya que se pudo obtener el nivel de conocimiento sobre malas 
prácticas de medidas preventivas del Covid en trabajadores de “HAYDUK 
SA”. 
Principio de Justicia 
Este principio fue aplicado, ya que cada trabajador fue tratado con igualdad 






Tabla N° 1. Relación entre el conocimiento y prácticas preventivas de medidas 
preventivas sobre COVID 19 en trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk 
S.A.”, en Huacho, Perú, 2020. 
 
Variable 2: Prácticas de 
medidas preventivas 
Total Inadecuada Adecuada 
Variable 1: 
Conocimiento 
Bajo Recuento 5 3 8 
% del 
total 
6,7% 4,0% 10,7% 
Medio Recuento 1 13 14 
% del 
total 
1,3% 17,3% 18,7% 
Alto Recuento 0 53 53 
% del 
total 
0,0% 70,7% 70,7% 
Total Recuento 6 69 75 
% del 
total 
8,0% 92,0% 100,0% 




El 70,7% (53) tiene un nivel alto de conocimientos y prácticas preventivas 
adecuadas. Por otro lado, el 18,7% (14) tienen un nivel medio de conocimiento, y 
que el 17,3% (13) tiene adecuadas prácticas preventivas, mientras que solo el 1,3% 
(1) tiene prácticas inadecuadas. Finalmente, solo el 10,7% (8) de los trabajadores 
tienen un nivel de conocimiento bajo, y el 6,7% (5) tiene inadecuadas prácticas 










RESULTADO DE LA PRUEBA CHI-CUADRADO 
 
Tabla. Pruebas de chi-cuadrado entre la variable Conocimiento y la variable 
Prácticas de las medidas preventivas sobre Covid-19 




Chi-cuadrado de Pearson 36,908a 2 0,000 
Razón de verosimilitud 24,025 2 0,000 
Asociación lineal por lineal 29,162 1 0,000 
N de casos válidos 75   
Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.”, por las 
investigadoras 
 
De acuerdo con el resultado de la significancia de Chi cuadrado, se tiene un valor 
de 0,000 (Sig.<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna esto indica que 
existe relación entre el conocimiento y las prácticas de las medidas preventivas 
sobre COVID-19 en trabajadores de la Empresa Pesquera “Hayduk S.A.”, en 




















Tabla N° 2. Conocimiento de medidas preventivas sobre COVID 19 en 
trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.”, en Huacho, Perú, 2020. 





Válido Bajo 8 10,7 10,7 10,7 
Medio 14 18,7 18,7 29,3 
Alto 53 70,7 70,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.”, 
por las investigadoras 
 
El 70,7% (53) de los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.” tienen 
nivel de conocimiento alto, el 18,9% (14) de nivel medio, y el 10,7% (8) tiene 







Tabla N° 3. Prácticas de las medidas preventivas sobre COVID 19 en trabajadores 















6 8,0 8,0 8,0 
Adecuada 69 92,0 92,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicada a los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.”, por las 
investigadoras. 
El 92,0% (69) de los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk S.A.” tienen 






V. DISCUSIÓN  
 
Como se sabe esta enfermedad sigue prevaleciendo en nuestro país y a nivel 
mundial, por ende, el presente estudio estuvo dirigido a la población en este 
caso del sector pesquero para conocer cuánto conocen de las medidas 
preventivas sobre el Covid 19. 
 
Donde se planteó determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las 
prácticas de las medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de la 
Empresa Pesquera “Hayduk S.A.”, en Huacho.Perú.2020   
 
De acuerdo con el resultado de la significancia de Chi cuadrado, se tiene un 
valor de 0,000 (Sig.<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna esto 
indica que existe relación entre el conocimiento y las prácticas de las medidas 
preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de la Empresa Pesquera “Hayduk 
S.A.”, en Huacho.Perú.2020; y se rechaza la hipótesis nula. No se encontró 
investigaciones que coincidan con el resultado hallado, sin embargo, no 
coincide con la investigación de Campos y Quispe (citado 
), donde no existe relación entre conocimientos y prácticas sobre medidas de 
bioseguridad frente a Covid 19. 
 
El 70,7% tiene conocimientos de nivel alto, este hallazgo es coincidente con el 
de Gómez (12) donde el 95,4 % de las personas encuestadas obtuvieron 
conocimiento adecuado, de igual manera con la investigación Juan de Dios (16) 
donde el 78% muestra un nivel de conocimiento alto , cifra que indica que la 
mayoría de comerciantes cumplen con el protocolo de bioseguridad antes, 
durante y después de su atención, lo que garantiza la seguridad a la población 
y así reducir la propagación del Covid19, de igual manera con la investigación 
de Campos y Quispe (citado), donde el 82% de los comerciantes tienen un nivel 
ato de cumplimiento de las normas de bioseguridad frente al Covid 19.   No es 
coincidente con los resultados de Campos y Quispe (citado), donde obtuvo 
como resultado que solo el 34,5% de la población evaluada posee un nivel 




manera no coincide con la investigación de Castañeda (15) donde 30.3 % 
presenta nivel de conocimiento alto, esto fue debido a que esta investigación 
fue al principio de la pandemia y recién se estaba poniendo en prácticas las 
medidas preventivas. 
El 92,0% de los trabajadores tienen prácticas adecuadas, este hallazgo no 
coincide con la investigación de Castañeda (15), donde el 23.7% tienen un nivel 
alto de conocimientos frente a las medidas preventivas sobre el Covid 19. 
En resumen, el 70,7% (53) tiene nivel de conocimiento alto y el 92 % (69) 
prácticas preventivas adecuadas. Estos resultados hacen referencia que los 
trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk SA, reciben información 








1. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y prácticas de 
medidas preventivas sobre el Covid 19 en los trabajadores de la empresa 
Pesquera Hayduk SA, aceptándose la hipótesis alterna. 
 
2.  El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de la Covid 19 en los 
trabajadores de la empresa Pesquera Hayduk SA, predomina el nivel alto. 
 
3. Las prácticas sobre medidas preventivas de la Covid 19 son adecuadas en 






VII. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Continuar con las capacitaciones de temas sobre medidas preventivas sobre 
el Covid 19. Crear un hábito en la población. 
 
2. Brindar información por medios de programas audiovisuales o virtuales 
sobre medidas preventivas del Covid 19. 
 
 
3. Concientizar a los trabajadores de seguir aplicando los protocolos de 
prevención ante la Covid 19 en el centro de trabajo y en cada uno de sus 
hogares, siendo de gran importancia la aplicación de estas medidas 
preventivas para evitar el contagio y reducir más muertes. 
 
4. Continuar realizando otros estudios de investigación sobre esta enfermedad, 
ya que está prevaleciendo cada vez más en nuestro mundo. Y se necesita 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
 
Tabla. Kuder and Richardson de la variable Conocimiento 
KR-20 Preguntas 
0,704 11 




De acuerdo al resultado del Kuder and Richardson indica un valor de 0,704. Lo 




Tabla. Kuder and Richardson de la variable Prácticas preventivas 
KR-20 Preguntas 
0,734 9 




En relación al segundo resultado del Kuder and Richardson indica un valor de 
0,734. Lo cual indica que la variable Prácticas preventivas posee confiabilidad 























FRECUENCIAS DE CADA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 
Tabla. Frecuencias de las preguntas de la variable Conocimiento 
  Incorrecto Correcto Total 
 Preguntas f % f % f % 






2.  El virus del COVID-19, se contagia por medio 
de: 










4. ¿Qué debo realizar para protegerme y evitar que 







5. ¿Quiénes son aquellos que tienen un alto riesgo 








6. ¿Qué acción debo tomar para prevenir el 







7. Por qué cree usted, que tiene menos 







8. Todos los trabajadores deben evitar tocarse la 
________________, la ______________, 
los____________ y la boca; como medida de 







9. ¿Qué debe de hacer para evitar contagiar a los 
demás si tuviera el COVID-19? 




10. Fuente de información que le brindo 
conocimientos acerca de la COVID-19 y que para 







11. ¿Qué consideras que signifique estar aislado, 















Tabla. Frecuencias de las preguntas de la variable Prácticas de las medidas 
preventivas 
  No conoce Sí conoce Total 
 Preguntas f % f % f % 
1. ¿Cuáles de las siguientes medidas preventiva ha 


























5. Como ponerse y quitarse adecuadamente el Equipo 
de protección personal (EPP). 




6. El distanciamiento social es de ………, para 

















9. ¿Qué medidas de higiene respiratoria adoptaría Ud. 
¿Para evitar la propagación del COVID-19? 












DATOS GENERALES DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
 
Tabla. Datos generales sobre los trabajadores de la empresa pesquera “Hayduk 
S.A.”, en Huacho, Perú, 2020. 
Datos generales                               Categorías f % 
Edad 20-30 años 32 42,7% 
31-40 años 18 24,0% 
41-50 años 15 20,0% 
51-60 años 10 13,3% 
Total 75 100,0% 
Sexo Femenino 9 12,0% 
Masculino 66 88,0% 
Total 75 100,0% 
Grado de instrucción Secundaria 
completa 
9 12,0% 
Técnico superior 35 46,7% 
Superior completo 31 41,3% 
Total 75 100,0% 
Área de trabajo Manufactura 40 53,3% 
Flota 4 5,3% 
Administración 5 6,7% 
SSO 2 2,7% 
Almacén 12 16,0% 
Mantenimiento 8 10,7% 
Calidad 4 5,3% 
Total 75 100,0% 


































MATRIZ DE COEFICIENTES DE CONCORDANCIA R DE FINN 
 
 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 6 JUEZ 7 
JUEZ 1 1 0.85 0.75 0.95 1 0.85 0.80 
JUEZ 2  1 0.90 0.75 0.85 1 0.80 
JUEZ 3   1 0.80 0.75 0.90 0.65 
JUEZ 4    1 0.95 0.75 0.75 
JUEZ 5     1 0.85 0.80 
JUEZ 6      1 0.80 
JUEZ 7       1 




 PROMEDIO: ∑ de valores/ N° de jueces 
⮚ El resultado se encuentra en 0.80 fuerte, nos quiere decir que la 






















es el resultado del 
proceso de 
aprendizaje que 
se da por medio de 
la percepción y 
conocimientos 
previos. Es decir, 
es la abstracción y 
la profundidad 











labor diaria y por 
las 
capacitaciones 
que son llevadas 
a cabo por la 
empresa 
pesquera 
HAYDUK S.A.  
DEFINICION  • Definición del 
covid 19 
• Vías de 
transmisión del 
covid 19 













Y GRUPO DE 
RIESGO 
• Formas de 
propagación del 
covid 19 
• Población de 














• Posibilidad de 
contraer la 
Covid 19 
• Que deben 
evitar tocarse. 
• Que hacer para 
evitar el 
contagio a las 
demás 
personas. 
• Significado de 
estar aislado, 
en cuarentena y 
distanciamiento 















aparición de la 
enfermedad, tales 
como la reducción 
de los factores de 
riesgo, sino 
también a detener 































• Cuál es la 
técnica correcta 
del lavado de 
manos 
• Uso adecuado 
de mascarilla 
• Como ponerse 
y quitarse 
adecuadamente 



















• Normas básicas 
de higiene 




• Medidas de 
higiene 
respiratoria 







CUESTIONARIO CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS SOBRE COVID-19 EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA 




I. PRESENTACIÓN  
 
Buenos días, somos egresadas de la carrera de enfermería de la Universidad 
César Vallejo, estamos realizando un estudio, cuyo objetivo es la relación entre 
el conocimiento y las prácticas de las medidas preventivas sobre COVID-19 en 
trabajadores de la Empresa Pesquera “HAYDUK S.A.”, en Huacho - Perú 2020. 
Pido su colaboración para que me facilite ciertos datos que me permitan llegar al 
objetivo de estudio ya mencionado.  
Toda información que me brinde será recolectada en forma anónima, la cual será 
utilizada de manera confidencial por las investigadoras responsable del proyecto. 
En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda 
























Estimado trabajador pedimos su total colaboración al responder esta encuesta 
con la mayor sinceridad posible, agradeciendo de antemano su colaboración. 
Además, tenga Ud. En cuenta que la encuesta es totalmente confidencial. 
1. Datos personales: 
 
Edad: …………………     Sexo: F (     ) M (    ) 
Grado de instrucción: ………………………………………………………… 
Área: ……………………………………………………………………………  
2. Nivel de conocimiento: 
1. ¿Qué es el COVID-19? 
a. Es una enfermedad surgida en China, causada por el coronavirus 2 del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-cov-2). 
b. Es un virus que causa diversas enfermedades. 
c. Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no había sido 
detectado en humanos anteriormente. 
d. Es una enfermedad causada por bacterias, que pueden conllevar a la 
muerte. 
2. - El virus del COVID-19, se contagia por medio de:  
a. Contacto con las heces, sangre, orina, saliva, leche materna.  
b. Las gotas de saliva de la persona enferma que tose, estornuda o habla 
c. Por contacto de animales como gatos y perros.  
d. Por la mordedura o picadura de animales o insectos 
3. Cuáles son los síntomas del COVID- 19 
a. Solamente tener temperatura mayor o igual a 38°c 
b. Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, malestar general.  
c. Dolor de garganta y malestar general 





4. ¿Qué debo realizar para protegerme y evitar que se propague más el 
contagio por COVID-19?  
a. Tocarme los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 
b. Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca con las manos.  
c. Secarme el sudor de la mascarilla mientras esté en labores. 
d. Tocarme la mascarilla durante su uso de esta.  
5. ¿Quiénes son aquellos que tienen un alto riesgo de enfermarse 
gravemente si se contagian con el coronavirus? 
a. Niños y Gestantes  
b. Ancianos y personas con enfermedades crónicas. 
c. Personas con el sistema inmune débil  
d. Niños, gestantes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas 
y con bajo sistema inmunológico.  
6. ¿Qué acción debo tomar para prevenir el contagio por COVID-19? 
a. Lavarse las manos, utilizar agua y jabón durante media hora como 
mínimo. Utilizar alcohol en gel 
b. Utilizar mascarilla, que se encuentre en buen estado. Mantener el 
distanciamiento social, entre mis compañeros de 1 metro. 
c. No acudir al centro de trabajo, si presentas síntomas como fiebre, tos, 
dificultad para respirar. 
d. Lavado de manos, desinfección alcohol al 70 %, distanciamiento social de 
1.5 metros, no acudir a laborar si este enfermo. 
7. Por qué cree usted, que tiene menos posibilidades de contraer el 
COVID – 19 
a. Cumplo con todo el Equipo de protección necesario y mantengo el 
distanciamiento social 
b. Me lavo las manos diariamente, no visito lugares concurridos de mayor 
tránsito de personas 
c. Creo en dios 






8. Todos los trabajadores deben evitar tocarse la ________________, la 
______________, los____________ y la boca; como medida de 
control para prevenir el COVID 19. 
a. Boca, nariz, ojos 
b. Cara, manos, ojos 
c. Cara, nariz, ojos 
d. Nariz, manos, ojos 
9. ¿Qué debe de hacer para evitar contagiar a los demás si tuviera el 
COVID-19? 
a. Aislamiento social, uso de mascarilla simple, lavado de manos y 
tratamiento médico si lo requiere. 
b. Tomar antibióticos porque eso evitará contagiar a los demás.  
c. Acudir al hospital rápidamente y tomar antibióticos.  
d. Trabajar con normalidad porque no tengo síntomas. 
 
10.  Fuente de información que le brindo conocimientos acerca de la 
COVID-19 y que para usted es confiable 
a. Programas de radio y televisión 
b. Redes sociales e internet 
c. Anuncios del presidente 
d. Informe del ministerio de Salud 
 
11. ¿Qué consideras que signifique estar aislado, en cuarentena y 
distanciamiento? 
 
a. Separa a las personas que están contagiadas como prevención de más 
contagios 
b. Restringir actividades a las personas que no están enfermas, pero que 
están expuestas al contagio. 
c. Mantener una distancia física mínima de 1 metro con cualquier persona 
que se puede considerar sano o contagiado. 






3. PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL 
CONTAGIO POR COVID 19. 
 
1. ¿Cuáles de las siguientes medidas preventivas ha adoptado usted, 
para prevenir el contagio por COVID-19? 
a. Lavado de manos, mínimo 20 segundos, distanciamiento social no menor 
a 1 metro. 
b. Usar suplementos herbarios (hierbas naturales) 
c. Usar desinfectantes, alcohol gel, alcohol al 70 % 
d. Usar equipos de protección, mascarillas, caretas, lentes, guantes, 
mameluco etc. 
e. Lavado de manos por 20 segundos, alcohol al 70 %, distanciamiento 
social no menor de 1.5 metros, uso de epps. 
 
2. ¿Cómo desinfecto mis manos? 
 
a. Con un gel desinfectante  
b. Con alcohol al 70 % 
c. Con agua y jabón 
d. Solo agua 
e. Con otro producto de limpieza 
 
3. ¿Cuál es la técnica correcta del lavado de manos? 
a. Mójese las manos con agua, deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón.  
b. Frótese las palmas de las manos, frótese el dorso de las manos, frótese 
el dorso de los dedos de cada mano 
c. Frótese con movimiento de rotación el pulgar de cada mano, frótese la 
punta de los dedos contra la palma de la mano, enjuague con agua las 
manos, séquese con una toalla desechable 
d. Frótese toda la mano y enjuague con mucha agua 







4. ¿Como utilizo adecuadamente una mascarilla? 
a. Antes de tocar la mascarilla, lavarse las manos 
b. Inspeccione la mascarilla para saber si se encuentra en buen estado, me 
aseguro que la colocación sea del lado correcto 
c. Presione la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla, para que se 
adapte y cubra el contorno boca y nariz. 
d. No tocar la mascarilla durante su uso. 
e. a, b y c son correctas 
 
5. Como ponerse y quitarse adecuadamente el Equipo de protección 
personal (EPP). 
a. Identifique peligros y riesgos, busque el EPP necesario según el tipo de 
trabajo que desempeñe 
b. Póngase la bata o mameluco, colóquese la mascarilla correctamente, 
protección ocular si es necesario lentes o careta facial 
c. Póngase los guantes y botas si es necesario 
d. Quítese primero los elementos más contaminados, lavado de manos, 
retire la protección ocular y la mascarilla, vuelva a lavar sus manos 
e. Retirarse el traje, protección ocular y la mascarilla, luego lavado de 
manos.  
 
6. El distanciamiento social es de ………, para mantenerte a ti ya los 
demás a salvo de la COVID-19 
a. 1 mt. 
b. 1.5 mt 
c. 2 mt 
d. 2.5 mt 
e. 3 mt 
7. ¿Cuáles son las Normas Básicas de Higiene? 
a. Lavarse las manos constantemente, mínimo 20 seg con agua y jabón 
b. Evitar tocarse los ojos, boca y nariz 






d. Limpie y desinfecte periódicamente las superficies que se toquen 
constantemente 
e. Lavado de manos 3 veces al día. 
 
8. ¿Qué hacer si presento síntomas respiratorios? 
a. Debo asistir a laborar con total normalidad. 
b. Debo comunicar a mi jefe inmediato, y al área de salud, para su respectivo 
seguimiento. 
c. Debo acudir a un establecimiento de salud más cercano. 
d. Permanezco en casa y comunico a mi jefe inmediato. 
e. Me automedico. 
 
9. ¿Qué medidas de higiene respiratoria adoptaría Ud. ¿Para evitar la 
propagación del COVID-19? 
a. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo o con 
un pañuelo; inmediatamente lávese las manos con agua y jabón. 
b. Al toser o estornudar cubrirse la boca con las manos para evitar el 
contagio.  
c. Al toser y estornudar cubrirse con un pañuelo y luego botarlo al suelo.  
d. Al toser y estornudar, cubrirse la boca con las manos y luego aplicarse 
alcohol gel. 
e. Al toser o estornudar, cubrirse la boca con las manos y seguir laborando. 
 
 
Gracias... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
